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РЕЗЮМЕ
Сексуалният дебют бележи нов етап в 
живота на личността. Той е преход към света 
на възрастните, нов стадий в развитието и 
революционен скок в разбирането на любовта. 
Целта на настоящото изследване е да се 
проучи влиянието на сексуалния дебют върху 
последващите интимни преживявания на 
индивида. 
Материал и методи: Проучено е мнението 
на 100 жени на средна възраст 29,3 години. 
Използвана е авторска анкетна карта с 8 
въпроса. Единият от въпросите включва 
четиристепенна Ликертова скала за оценка 
на нагласите към интимните отношения и 
любовта. Изследването е проведено в периода 
01.05.2018-30.06.2018 г., а данните са обработени 
с Excel 2013.
Резултатите сочат, че средната възраст за 
начало на половия живот е 16,6 години. Хората с 
негативен спомен от първия сексуален контакт: 
са по-склонни да се разделят с партньора си, 
ако спрат да го обичат; по-рядко се влюбват; 
по-слабо вярват, че съществува „вечна любов”, 
в сравнение с жените с позитивен опит. Не е 
установена статистически значима разлика 
относно влиянието на сексуалния дебют върху 
стабилността на връзката. 
Ключови думи: сексуален дебют, интимност, 
любов
ABSTRACT
Introduction: The sexual debut notes a new 
stage of persoǹ s development. It is a way toward the 
world of adults, a new stage in development and a 
revolutionary step in the understanding of love.
Aim: The purpose of this study is to investigate 
the influence of the sexual debut on the next sexual 
experiences of the person.
Materials and Methods: We studied the opinion 
of 100 women aged 29 to 30 years. An original inquiry 
card that comprised 8 questions was used. One of 
the questions included a four-level Likert-type scale 
for appraising the intimate relationships and love. 
The study was conducted between 1/05/2018 and 
30/06/2018, and the data were analyzed using Excel 
2013 software.
Results: The results show that the average age for 
starting a sexual life is 16.6 years. People who have 
negative experience from their first sexual act are 
more inclined to split up with their partners, if they 
stopped loving them, they rarely fall in love, hardly 
believe in the existence of “eternal love” in comparison 
with women with positive experience. There is no 
considerable difference concerning the influence of 
sexual debut on the stability of the relationship.
Keywords: sexual debut, intimacy, love
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ньорът е без значение, а използването на пред-
пазни средства е изключение. Влизането в модела 
„аз губя – ти губиш” е част от сценария на безпо-
мощност, който най-често се развива в семейства 
с деспотични родителски методи на възпитание. 
Абсурдът на тази ситуация е в това, че родите-
лят оправдава свръхконтрола с безотговорност-
та на своето дете, а на практика колкото повече 
един човек е по-контролиран, толкова по-безот-
говорен става. Отсъствието на заинтересува-
ност и родителска грижа е друг мотив и причи-
на за ранен сексуален дебют сред младите хора. 
Импулсивното поведение, употребата на алко-
хол и упойващи вещества, липсата на способ-
ност да казваш „не” също са част от провокаци-
ите за старта на половия живот. Любопитството 
се посочва като най-разпространения повод да се 
пристъпи към интимност. Овладяването на по-
ловите роли изисква придобиване на опит, кой-
то се трупа не само по подражание и чрез иден-
тификация, но и чрез лична апробация. Здраво-
словният сексуален опит може да бъде подходящ 
за развитието и да бъде възнаграждаващ за юно-
шите, въпреки свързаните с него рискове. В на-
учната литература има голям брой проучвания, 
анализиращи дългосрочните здравни корела-
ти между сексуален дебют и сексуалното здра-
ве. Приема се, че ранното започване на сексуален 
живот води до различни рискове, свързани с по-
лово предавани болести, нежелана бременност, 
самотно майчинство, ранни бракове, лош соци-
ално-икономически статус, по-голям брой сексу-
ални партньори (9, 5). Малко обаче са проучвани-
ята, които изследват емоционалните последици 
от сексуалния дебют върху поведенческите моде-
ли в зряла възраст, свързани с преживяването на 
здравословна интимност и любов. 
Според Рейчъл Голдън наградите, свързани 
с ранен дебют, включват по-голяма романтич-
на привлекателност, удовлетвореност от запоз-
нанства (наблюдавано само при мъже) и сексу-
ално удовлетворение (само при мъже) (3). Други 
учени смятат, че ранната сексуална инициация 
е свързана с повишаване на депресивната симп-
томатика и с отрицателни физически и пси-
хологически симптоми, по-отчетливо изразе-
ни при момичетата (4). Изследване от 2015 г. по-
казва, че след първия сексуален контакт млади-
те хора преживяват нарастване на фокусираните 
върху проблемите взаимодействия с родителите, 
намалено усещане за принадлежност в училище 
и по-рядко участие в религиозни дейности (6). В 
проучване на учени от Колумбийския универси-
тет (САЩ) се твърди, че сексуалната мотивация, 
ВЪВЕДЕНИЕ
Няма съмнение, че сексуалното съзряване на 
съвременното поколение започва по-рано в срав-
нение с поколението преди 50 години. Това от 
своя страна води до по-ранна сексуална актив-
ност с произтичащите от това последици. Спо-
ред ръководителя на офиса на Световната здрав-
на организация (СЗО) в България доц. Михаил 
Околийски 40% от момчетата и 21% от момиче-
тата в девети клас твърдят, че са правили секс (2). 
Изследване на Фонда на ООН за населението и 
на Българската асоциация за семейно планира-
не през 2016 г. установява, че възрастта за първия 
сексуален контакт у нас е 16,3 г. (11). За сравнение 
– възрастта на сексуалния дебют в Испания е 19,2 
г., Италия - 18,9 г., Русия - 18,7 г., Франция - 18,5 г., 
Германия - 17,6 г. След България са само Дания, 
Швеция и Исландия с 15,6 г. (10).
За ранното започване на интимен живот до-
принасят различни фактори. Един от тях е фор-
мирането на нов сексуален морал. Откриването 
на контрацептивните таблетки даде път на секс 
без страх от забременяване. Така „обезчестява-
нето” на момичето вече не крие опасност от раж-
дане на нежелано дете. Изискването към жената 
да е девствена до първата брачна нощ днес се въз-
приема като третирането й като предмет, кой-
то се обезценява, ако „бандеролът е скъсан пре-
ди продажбата” (1). Съвременните младежи ста-
ват сексуално зрели десетина години преди да са 
достигнали социална зрялост, когато биха мог-
ли да създадат свое семейство и деца. Така сек-
суалното въздържание до брака трудно може да 
се аргументира с рационални доводи. Това пра-
ви секса преди брака по-скоро норма, отколкото 
изключение. 
Мотивите за началото на половия живот са 
доста разнообразни. Възможно е сексуалният 
дебют да се провокира от груповия натиск, с цел 
да се избегне чувството за отхвърляне и различ-
ност от референтната група. Имайки предвид 
кризата на пубертета, когато се формира лич-
ната идентичност, подчиняването на груповите 
норми е начин за самопознание и сверяване с ре-
алността. Много често сексуалната инициация е 
без взаимно съгласие. За момичето тази принуда 
предполага липса на истинска емоционална бли-
зост. Така често се стига до дълбоко разочарова-
ние, което рефлектира върху бъдещия сексуален 
живот на девойката, отношението й към другия 
пол, доверието в междуличностните отношения. 
Осъществяването на сексуален контакт „на-
пук” на родителските забрани може да бъде 
твърде рисков, защото в повечето случаи парт-
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просът: „С какви чувства си спомняте своя пръв 
сексуален партньор/партньорка?”. Отговорилите 
на този въпрос са 82, като 5% от тях (n=4) твър-
дят, че не си спомнят, а 83% (n=68) са запазили 
добри чувства. За 10 от жените (12%) преживява-
нето е било толкова кошмарно, че не искат да си 
спомнят за него (Фиг. 1).
Нашето изследване не установи връзка меж-
ду възрастта на сексуалния дебют и негативните 
преживявания, свързани с него. Вероятно сам по 
себе си този фактор не оказва значимо влияние. 
Анализирайки нагласите на жените с негативен 
спомен, стигнахме до извода, че те са по-склон-
ни да се разделят с партньора си, ако спрат да го 
обичат (72%), по-слабо вярват, че съществува ве-
чна любов (21%), не са убедени, че човек трябва 
да има дете само от партньор, когото обича ис-
тински (45%), съгласни са, че „любовта изчезва 
през прозореца, когато бедността влезе през вра-
тата”, т.е само любовта не е достатъчна за съ-
ществуването на една връзка (67%). Това показва, 
че емоционалното неудовлетворение от първия 
сексуален акт оказва съществено влияние върху 
по-късните нагласи към интимността и „вяра-
та” в силата на любовта. В конкретния случай не 
са взети предвид други житейски обстоятелства, 
като последващи сексуални и афективни връз-
ки с неблагоприятен изход, данни за сексуално 
насилие, модел на взаимоотношенията в собст-
веното семейство и други съществени фактори, 
които биха могли да формират негативна нагласа 
към дългосрочните интимни отношения.
От съществено значение е фактът, че жени-
те с „лош” спомен от своя сексуален дебют много 
по-често не споделят мнението, че секс без любов 
е проституция. Това може да се тълкува като от-
каз да се идентифицира сексът с любовта или на 
секса да се предаде самостоятелно значение като 
пробудена от хормоналните промени в пуберте-
та, води до хиперсексуалност, която изисква ин-
тервенция и контрол на възрастните (7). Според 
Робърт Риктър ранната сексуална активност 
сериозно подкопава способността на момиче-
тата да формират стабилни бракове като въз-
растни, а започването на сексуална активност 
в по-напреднала възраст е свързано с по-високи 
нива на лично щастие (8).
Явно търсенията на учените са в различ-
ни посоки в зависимост от техните лични при-
страстия, времевия контекст и културния ра-
курс. Това силно затруднява сравнителните ана-
лизи. Липсва и единен психологически инстру-
ментариум, който да отразява относително 
точно описаните феномени. Затова настоящо-
то проучване има някои ограничения, свързани 
с дефиницията на понятията „интимност” и 
„любов” и наличието на утвърден метод за тях-
ното измерване. 
Целта на настоящото изследване е да се проу-
чи влиянието на сексуалния дебют върху послед-
ващите интимни преживявания на индивида. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Проучено е мнението на 100 жени на средна 
възраст 29,3 години. Участието на респондентите 
е на случаен принцип, доброволно и анонимно. 
За целта е създадена анкетна карта с 8 въпроса. 
Единият от въпросите включва четиристепенна 
Ликертова скала за оценка на нагласите към ин-
тимните отношения и любовта. За да се проучат 
и сравнят различията, обусловени от възрастта, 
респондентите условно са разпределени в две 
възрастови групи: 19-28 години и 29-55 години. 
Изследването е проведено в периода 01.05.2018-
30.06.2018 г. в градовете Велико Търново и Варна, 
а данните са обработени с Excel 2013.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
В настоящото проучване средната възраст на 
сексуалния дебют на участниците е 16,7 годи-
ни, като съществува разлика между двете групи. 
Тези на възраст 19-28 години (n=59) са започна-
ли полов живот средно на 16,3 години, а във въз-
растовата група от 29 до 55 години (n=41) средна-
та възраст е 17,02 години. Това потвърждава тен-
денцията за намаляване на възрастта на сексуал-
на инициация. Дванадесет момичета все още не 
са имали сексуален контакт и те представляват 
12% от общата извадка. Тяхната средна възраст е 
20,5 години. За да се проучи емоционалният ас-
пект на първия коитус на жените, бе зададен въ-
Фиг. 1. 
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потребност, необвързана непременно с дълбоки 
емоционални преживявания. Мнението, че „се-
ксът без любов е проституция” споделят по-мла-
дите жени и в най-голяма степен тези, които все 
още не са имали сексуални контакти (67%). 
Мнението, че върху секса се крепи всяка ин-
тимна връзка се споделя от всички анкетирани в 
еднаква степен, като момичетата, които все още 
не са имали сексуален контакт, изразяват най-ви-
сока степен на несъгласие – 17% срещу средно 
7,3% от общата извадка. 
Тези жени, които са преживели негативен 
първи сексуален контакт, са склонни два пъти 
по-често да се влюбват, в сравнение с останали-
те. Двадесет и четири процента от тях деклари-
рат, че са се влюбвали няколко пъти (в сравнение 
с 11,4% сред останалите анкетирани).
Настоящото проучване сравни двете въз-
растови групи и отговорите на жените, които все 
още нямат сексуален контакт (Табл. 1). Изводите 
сочат, че между тях има значими различия. 
Младите жени са по-малко склонни на ком-
промиси и биха се разделили с партньора си, ако 
спрат да го обичат. Те по-силно вярват, че човек 
трябва да има дете само от партньор, когото оби-
ча истински, по-категорични са, че сексът без 
любов е проституция. Не са склонни да се съгла-
сят, че бедността може да компрометира любо-
вта между двама души. Младостта сама по себе 
си е време на романтични преживявания и това 
се отразява върху разбирането за сексуалността 
и интимните преживявания. Убедеността в си-
лата на любовта и категоричното й обвързване 
със секса са двигател на репродуктивното пове-
дение. С нарастване на възрастта жените декла-
рират по-голяма гъвкавост относно разбирането 
за любовта, по-компромисни са в отношенията 
си, но са по-силно убедени, че бедността може да 
повлияе негативно върху взаимоотношенията. С 
нарастване на възрастта намалява честотата на 
тези, които никога не са се влюбвали, и се увели-
чава честотата на тези, които са се влюбвали ня-
колко пъти. Интересно е, че тези жени, които са 
заявили „постоянно съм влюбена”, е по-вероятно 
да са над 29 години, разведени и с по-силно изя-























































Ако човек спре да 
обича партньора си 
– трябва да се разде-
ли с него.
62 37,5 75 27 22,5 17 8,6 35 0 1,8 5 8
Има вечна любов, 
която трае „до-
като смъртта ни 
раздели“.
37,3 26,8 25 34 31,7 50 22 29,3 17 6,7 12,2 8
Човек трябва да има 
деца само от парт-
ньор, когото обича 
истински.





6,9 12,2 0 3,5 26,8 0 42 46,3 43 47,6 14,7 57
Секс без любов е 
проституция 33,8 12,2 59 13,4 29,3 8 32,2 43,9 25 20,6 14,6 8
Върху секса се кре-
пи всяка интимна 
връзка.
24,1 30 17 43,1 35 41 25,8 27,5 25 7 7,5 17
1Virgo или Virgo intacta е момиче, което все още не е имало сексуален контакт с мъж, девственица.
Табл. 1. Резултати от проучването, свързано с нагласите към любовта и секса (в относителен дял)
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тимна връзка”. От друга страна най-силна вяра 
в любовта имат момичетата, които все още не са 
имали сексуален контакт (Virgo intacta). По-го-
лям процент от тях са се влюбвали само веднъж 
(23%) или никога (19%). 
В заключение трябва да се отбележи, че ин-
тимните преживявания са многопластови и раз-
нообразно детерминирани. Настоящото проуч-
ване има фрагментарен характер и редица огра-
ничения, за които изследователите си дават смет-
ка. В обема на нашата извадка данните сочат, че 
първият сексуален контакт оказва влияние вър-
ху бъдещите интимни отношения, а негативният 
сексуален дебют е предпоставка за по-слаба вяра 
в силата на любовта.
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